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00-002 January 17, 2000 
For Immediate Release: 
AREA STUDENTS ON EIU DEANS' LIST 
CHARLESTON -Approximately 700 students have been named to Eastern 
Illinois University's Fall 1999 Deans' List. 
To be named to the Deans' List, a student must be in the top 10 percent of his or 
her college while carrying a full course load. 
The same eligibility requirements apply to students with undeclared majors and 
those enrolled in the Board of Trustees Bachelor of Arts degree program. 
Students from Eastern's four colleges (Arts and Humanities; Lumpkin College of 
Business and Applied Sciences; Education and Professional Studies; and Sciences) 
are included on the Deans' List. 
The following is a list of those students named to the Deans' List for Fall 1999. 
Please note that the students are listed last name first by hometown. 
-30-
Contact: Shelly Flock (csslf@eiu.edu) 
Vicki Woodard (csvns@eiu.edu) 
217/581-7650 
217/581-5314 (fax) 
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The same eligibility requirements apply to students with undeclared majors and 
those enrolled in the Board of Trustees Bachelor of Arts degree program. 
Students from Eastern's four colleges (Arts and Humanities; Lumpkin College of 
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-30-
E astern Illinois University emphasizes distinguished teaching in the liberal arts, sciences and selected professions. A traditional, residential state university of recognized quality, Eastern enrolls more than 11,000 students in undergraduate and graduate 
programs. The university, located in Charleston, also serves the region through a variety of non-credit and off-site degree programs, 
as well as cultural and recreational opportunities. Eastern's pursuit of excellence attracts well-qualified students of an increasingly 
diverse population and a teaching faculty active in research and public service who utilize the latest technology. 
www.eiu.edu 
CITY-STATE 
ALEXANDROV ANDREY CHARLESTON IL 
NELSON BETHANY M ALBION IL 
SHERRICK BRYAN M ALBION IL 
ELKE JOANNA L ALQONQUIN IL 
JOHNSON MARIAN R AUlA IL 
BARLAGE SHARA C ALTAttONT IL 
DAVIS DIANA N ALTON IL 
JOHNSON KELLY ~ ALTON IL 
JOHNSON KELLY G ALTON IL 
KELLEY JULIA K ALTON IL 
WEYHAUPT ADAM G ALTON IL 
BAlMANN KEVIN L ARCOLA IL 
BIGGS CANDICE L ARCOLA IL 
11ILLER .JUSTIN H ARCOLA IL 
FULKERSON JENNIFER L ARLINGTON HEIGIL 
GRAFMAN JOEL M ARLINGTON HEIGIL 
BEAUDRY SCOTT W ARLINGTON HTS IL 
MATALAS MARY ANDREA ARLINGTON HTS IL 
SrottP SARAH D ARROWSMITH IL 
HILGENBERG KARA E ARTHUR IL 
STEVENS MELISSA H ARTHUR IL 
STUTZMAN AHY D ARTHUR IL 
ANDERSON KYLE D ASHKUM IL 
WEAVER SARAH J ASHKUM IL 
GORRELL LINDSEY N ASHI10RE IL 
ALLEN AHY E ASSUMPTION IL 
BELL JOSEPH S ATLANTA IL 
HALEY CHRISTOPHER AUBURN IL 
NELSON LORI L AUBURN IL 
SPEARS KIMBERLY A AUBURN IL 
BERIZZI SARAH J AURORA IL 
FRANTZEN ABBIE H AURORA IL 
HORWITZ LINDA G BARTLETT IL 
POGEMAN NIKOLE H BARTONVILLE IL 
VEDIN AHY H BATAVIA IL 
FARKOS AHY B BEECHER IL 
REWERS ROBERTA A BEECHER IL 
BRANDENBURGER BELLE BEECHER CITY IL 
COBURN TARA L BELLEVILLE IL 
COLE RYAN~ BELLEVILLE IL 
EASTERN ILLINOIS UNIVERSITY 
DEANS' LIST FOR FALL 1999 
NAME CITY-STATE 
JACOBS TAROSA 0 BELLEVILLE 
LEH11AN NICOLE K BELLEVILLE 
HORISSEAU ANDREW W BELLEVILLE 
WHITE NICOLE BELLEVILLE 
~LLUH KATHLEEN A BENTON 
ARTIS LORI GAIL BETHALTO 
POWERS AMANDA M BETHALTO 
BUTTZ DARIN J BETHANY 
ROWE HALEY J BETHANY 
YARNELL BEN T BETHANY 
RIGGS MICHELLE L BISMARCK 
VOLPERT MARY E BISMARCK 
BARWICK JAMES M BLOOMINGTON 
CARLISLE MATTHEW C BLOOMI~TON 
CLAUNCH SARAH E BLOOMINGTON 
DANNER JESSICA L BLOOMINGTON 
EVANS ANGELA D BLOOMINGTON 
HULS KELLY M BLOOMINGTON 
KOCH SHARA R BLOOMINGTON 
NINNESS CARRIE A BLOOMINGTON 
SCHEETS MOLLIE A BLOOMI~TON 
STROH BROOKE E BLOOMINGTON 
TILLERY ANNA F BLOOMINGTON 
WHITNEY ERICA G BLOOMINGTON 
THOMAS JENNIFER R BLUE MOUND 
BITTIG KATHERINE R BOLINGBROOK 
BITTIG KATHERINE R BOLINGBROOK 
BRONSON KATE C BOLINGBROOK 
CORSO JOHN B BOLINGBROOK 
FURLAN AMANDA A BOLIN~BROOK 
JONES ~INA BOLINGBROOK 
JORDAN JOSHUA J BOLINGBROOK 
REBENSZKI ROBERT BOLINGBROOK 
DELABRE HEATHER A BOURBONNIAS 
REAL COLLEEN J BRADFORD 
DREEKE STEPHANIE A BRADLEY 
SOBCZAK LAURA R BREESE QUINTAVALLE JAMIE E BRIDGEVIEW 
JOHNSON KELLY M BRIGHTON 
BARNSTABLE THEA A BRIMFIELD 
MORRISS ELIZABETH R BROOKFIELD 
TEPEN ERIN N BRUSSELS 
HECK MELINDA L BUFFALO 
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FERNANDEZ DONNA E BUFFALO GROVE IL 
LINDICH MICHELLE C BURBANK IL SIRIANN DANIEL S BURBANK IL TERTELL BRADLEY JR BURR RIDGE IL 
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NAME CITY-STATE 
MARTIN ALLISON M BYRON IL 
SKOGSBER~ BRENT S BYRON IL 
FREDERICKSEN ROBERT CALUMET CITY IL 
CANNON WILLIAM B CAMAROO IL 
HILLARD STEPHANIE A CAMAROO IL 
STEICHEN SARA K CAMPUS IL 
GAMES TRISHA A CANTON IL 
CRAVENS DAVIN C CANTRALL IL 
RUBSAM HARIA K CARLYLE IL 
CHAVDA RAJENDRASINH CAROL STREAM IL 
DEKEYREL PATRICK J CAROL STREAM IL 
KOSKELA STEVEN W CAROL STREAM IL 
RUSSELL KRISTINA L CARPENTERSVILLIL 
BEERBOWER JOHN D CASEY IL 
OOBEN ERYN J CASEY IL 
SNADER JASON W CASEY IL 
SUDKAMP ~REGORY J CASEY IL 
DOTY JOY L CEDAR RAPIDS IA 
CLEVENGER BRENDA M CHAMPAIGN IL 
FELLERS JEREMY G CHAMPAIGN IL 
HINTON CHAD L CHAMPAIGN IL 
IRELAND AMBER C CHAMPAIGN IL 
DUFFY CANDACE M CHANNAHON IL 
ARCHAIHBAULT KELLY M CHARLESTON IL 
BAKER JENNIFER L CHARLESTON IL 
BAKER JENNIFER L CHARLESTON IL 
BAKER RACHEL L CHARLESTON IL 
BARRON AMANDA D CHARLESTON IL 
BAUMGARTNER JESSE J CHARLESTON IL 
BLAIR ANGELA C CHARLESTON IL 
BLEVINS AMBER D CHARLESTON IL 
BOYD CHRISTINA L CHARLESTON IL 
COLLINS JEREMY L CHARLESTON IL 
COLLINS JOEL L CHARLESTON IL 
DA~HERTY JOHN E CHARLESTON IL 
EVERETT BENJAMIN D CHARLESTON IL 
FETTERS KATHERINE M CHARLESTON IL 
FOREMAN MISTI D CHARLESTON IL 
FOSTER CURTIS D CHARLESTON IL 
FRANKIE MATTHEW W CHARLESTON IL 
~ILBERT KATHRYN R CHARLESTON IL 
GRIFFIN KRISTEN M CHARLESTON IL 
HAFFNER RICHARD J CHARLESTON IL 
HALFACRE DUSTIN E CHARLESTON IL 
HANNER TYLER J CHARLESTON IL 
HEISE SARAH D CHARLESTON IL 
HILDEBRAND JAY A CHARLESTON IL 
HOBSON KAREN CHARLESTON IL 
JOHNSON BLAKE M CHARLESTON IL 
ADD 1/1/1/1 EIU DEANS' LIST FALL 1999 
NAME CITY-STATE NAME CITY-STATE NAHE CITY-STATE KOOISTRA LYNN M CHICAGO IL NIEMERG ANGELA S DIETERICH IL JONES MARK T CHARLESTON IL LATA BROOKE A CHICAGO IL NIEMERG .JAMIE L DIETERICH IL .JONES MATTHEW D CHARLESTON IL SZALA.J KATHRYN A CHICAGO IL RUHOLL SARAH E DIETERICH IL WITHROW .JAMES P CHICAGO HTS IL TAULBEE .JONATHAN L DORSEY IL 
KOPP MICHAEL A CHARLESTON IL BLACKWELL KIMBERLY CHICAGO RIDGE IL BONANNO AUBREY R DOWNERS GROVE IL KUHN BRIAN WILLIAM CHARLESTON IL WELCH .JOHANNA M CHILLICOTHE IL GAJEWSKI MICHELLE L DOWNERS GROVE IL KUHN NICOLE L CHARLESTON IL BANKS HATTHEW A CICERO IL LONG VALERIE C CHARLESTON IL LEWIS HAGGlE L CINCINNATI OH HCNAHARA .JILL A DWIGHT IL 
HAY SHAWN A CHARLESTON IL SAHFORD VINCENT A CISNE IL POLITE HARC DEON E HOLINE IL .JOYCE SARAH R CLAREMONT IL FISCHER CHRISTINE E EAST ALTON IL 
HCDANIEL RYAN L CHARLESTON IL TEPPER HAR.JORIE A CLARENDON HLS IL HILLER CAREY A EAST ALTON IL 
MIHN .JENNIFER L CHARLESTON IL GRAVES WESLEY R CLINTON IL ROBB FARRELL .J EDWARDS IL{ PERRY KYLE A CHARLESTON IL PIATT .JAY A CLINTON IL STAHLHUT LYNN H EDWARDSVILLE IL '-POTEETE KRISTY G CHARLESTON IL WILLIS ANGELA H CLINTON IL BUZZARD ANGIE EFFINGHAM IL PRICE MICHAEL B CHARLESTON IL ESSARY .JANET L COAL CITY IL CHO.JNICKI CHAD E EFFINGHAM IL RABOIN ERIN L CHARLESTON IL SKAGGS HARY C COAL CITY IL EYMAN SARA E EFFINGHAM IL ROBARDS RYAN D CHARLESTON IL KOETTERS LUCY A COATSBURG IL FUNNEMAN VICTORIA EFFINGHAM IL ROHR .JILL S CHARLESTON IL DUNN KYLE A COBDEN IL HENRY MITCHELL D EFFINGHAM IL SAGHIR SEHR CHARLESTON IL LIPE SHAUNA NICOLE COFFEEN IL KANDIS AMBER .J EFFINGHAM IL SAMUELS RISA R CHARLESTON IL CYRUS CHRISTY A COLLINSVILLE IL MCNAUGHTON STEPHEN R EFFINGHAM IL SARY ERIC .J CHARLESTON IL WOLFF LAURA .J COLLINSVILLE IL SANDERS BRYAN D EFFINGHAM IL SCOTT .JENNIFER M CHARLESTON IL TODD ERICA L COLUMBIA IL STALLING ELIZABETH A EFFINGHAM IL SHOBER .JOSEPH W .JR CHARLESTON IL GOLATT TEREN E COLUMBIA MD THOHAS HEATHER D EFFINGHAM IL SMITLEY TRISHA A CHARLESTON IL AUGSBURG ROBIN K CRESTON IL WALTON HARISSA A EFFINGHAM IL SPENCE HOLLY E CHARLESTON IL EUSTIS NICOLE DIANE CRETE IL WRIGHT RACHEL R EFFINGHAM IL STGEMME ROBERT E CHARLESTON IL PROFFITT BETSY .J CRETE IL SCHWEISTHAL REBECCA ELBURN IL STORM LARA C CHARLESTON IL TEDFORD ROBYN M CRETE IL KNAPP AMY H ELGIN IL STRONG .JENNIFER A CHARLESTON IL WOLFE HARTIN R CRETE IL STEFFENS KRISTY M ELK GROVE IL VANDEVER COLLEEN N CHARLESTON IL RIESTER MARGARET R CROWN POINT IN GUGLIOTTA CHRISTINA ELK GROVE VIL IL VANPUYENBROECK EMILY CHARLESTON IL MOORE ARICA .J CULLOM IL VREDBERG MICHELLE M ELMHURST IL WALL MELISSA .JANE CHARLESTON IL BOWLING .JEFFREY R DAHLGREN IL HAMPTON MELANIE S ENFIELD IL WALL SHANHA M CHARLESTON IL GILLENWATER SARA M DALTON CITY IL BERRY BRIGID L EVERGREEN PK IL WALL SHANNA M CHARLESTON IL MOODY MELISSA L DANVILLE IL SHOVER LAUREN .J EVERGREEN PK IL WATSON NATHAN K CHARLESTON IL OBRIEN PETER V DANVILLE IL CARBER TEClA M FAIRBURY IL WHITE MARIAH L CHARLESTON IL WINKLER .JENNIFER L DANVILLE IL KINATE MARY KATHERIN FAIRBURY IL1 ZIMMERLE .JERAD H CHARLESTON IL CABRERA MARITZA M DARIEN IL WALTER MICHELLE R FAIRBURY IL\ BARHOOVER DANE E CHATHAM IL CALFAS PEEWEE W DECATUR IL DAVIS DANNA R FAIRFIELD IL ROY AltY C CHATHAM IL FRITZ CARLA S DECATUR IL FARMER ANDREA L FAIRFIELD IL FUHRHANN STACEY .J DECATUR IL HILL SHANNAN .J FAIRVIEW HTS IL BOUDREAU LARA M CHEBANSE IL KLEMENS ADAM B DECATUR IL BEAZLEY .JEANETTE R CHICAGO IL 
STORCK KATIE E FARINA IL BOWENS SABRINA D CHICAGO IL LANCASTER .JENNIFER A DECATUR IL WILLIAMS AUTUMN M FARINA IL 
BREZINSKI LISA M CHICAGO IL MILLER SARAH E DECATUR IL WOLF STACEY M FENTON HO 
BUDEWITZ .J .JUSTYN CHICAGO IL RIDS ELENA M DECATUR IL 
SHOEMAKER KRISTA L DECATUR IL COOK .JOHN H FISHER IL 
DOliN ANDREW .J CHICAGO IL THOMPSON GREGORY R DECATUR IL DAVIS TERESA E FITHIAN IL 
FIORE KRISTY CHICAGO IL WARD .JENNIFER A DECATUR IL 
.JONES KENNETH W FLORA IL 
HEYWOOD DANIEL .J CHICAGO IL YURKOVICH MICHAEL .J DECATUR IL HULLENS NICOLE S FLORA IL 
HOFF .JENNIFER L CHICAGO IL GLADER FAYANNE K DEERFIELD IL RICHEY DARLA .J FLORA IL 
HYLA KATHRYN ANN CHICAGO IL LAMBROPOULOS ELAINE DES PLAINES IL WATTLES PAMELA K FLORA IL 
HYLER VASHAWN L CHICAGO IL 
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ADD 2121212 EIU DEANS' LIST FALL 1999 
tWIE CITY-STATE NAME CITY-STATE NAME CITY-STATE ~ER SHECANNA R FLORA IL HAUL MICHELLE L .JACKSONVILLE IL .JOHNSON .JEFF S LOCKPORT IL ELKINS REGINA H FRANKFORT IL RAPCAN ERIN E LOCKPORT IL 
HOPitAN NICHOLAS R FRANKFORT IL CASELTON AMBER L .JERSEYVILLE IL STEPHENSON PENNY G LOCKPORT IL 
.JACOBS TODD R FRANKFORT IL STUHPE AHANDA K .JERSEYVILLE IL ELLETT BRIANNA H LODA IL TOOHEY HEGHAN E FRANKFORT IL SOWERS KARLA R .JEWETT IL BRENNAN CARRIE A LOHBARD IL HCGOVERN HEGHAN H FRANKLIN PARK IL KIERNAN SARAH E .JOLIET IL BRUNTON GLENN R LOMBARD IL WAHLS ERIC T GIBSON CITY IL HASEK CARRIE A .JOLIET IL ESHAIL FATEHA Q LOMBARD IL POURCH VALERIE K GLENDALE HTS IL PERSHA AIMEE L .JOLIET IL 
ROSLEY STEPHANIE L GLENVIEW IL SRNCIK KRISTI L .JOLIET IL WALKER .JENNIFER D LOHBARD IL 
.JOSEPHS LAURA K GRAYSLAKE IL STAUNTON .JACK .JOLIET IL LOY CLARA E LOUISVILLE IL LEWIS .JALANA H GREENUP IL NOVAK GWENN E .JUSTICE IL HCCOLLUH STEPHANIE L LOUISVILLE IL OCHS CLINTON R GREENUP IL LANGLOIS .JAHI A KANKAKEE IL BENEDICT CHRISTY L LOVINGTON IL { TRACY NICOLE L GREENUP IL HACKETT ELIZABETH C KANSAS IL COX KATHLEEN H LOVINGTON IL \ DOGGETT AHELIA H GREENVIEW IL HtNtOLD HIKE R KANSAS IL STEFANOSKI STEVCO HACEDONIA STEINHOUR MICHAEL W GREENVIEW IL WEBB ANDREW T KANSAS IL 
RUTGER KELLI LYNN KEENES IL CAGLE .JOHN B MACKINAW IL WARD SARAH C GREENVILLE IL RILEY EMILY D KELL IL FORSYTHE PATRICK S HACKINAW IL WHITE .JAHES RICHARD GURNEE IL BARKSDALE NEDRA S KINHUNDY IL DONOVAN MATTHEW E HACOHB IL SCHHIDT TIHOTHY .J HANNA CITY IL HERRERA CHRIS .J HACOHB IL BENDORF KATRINA H HARVARD IL BRUCE APRIL'H KINHUNDY IL HORRISON ERIN H HACOHB IL HCENAHEY ERIC .J HARVARD IL YATES .JESSICA L KINHUNDY IL THARP KELLY B HAHOHET IL HOCELLA ELIZABETH H HAWTHORN WOODSIL KNUDSEN RYAN R LA GRANGE PARKIL WALDHOFF .JAMIE HAHOHET IL DORE AHANDA .JEAN HICKORY HILLS IL KLEIN KRISTAL A LACON IL WINEMILLER BLAKE D MANSFIELD IL SPATZ RYAN R HICKORY HILLS IL .JOHNS DEREK K LAGRANGE PK IL BOYER CATHERINE H MANTENO IL SPANNAGEL REBEKAH K HIDALGO IL LATZKE THOHAS K LAGRANGE PK IL KNUFFHAN ERIN L MANVILLE IL DRESSEL .JEFFREY A HIGHLAND IL OGRADY THOHAS .J .JR LAKE VILLA IL NELSON STEPHANIE A MAPLE PARK IL YARNALL .JAMIE A LAKE VILLA IL SIEKS ANTHONY S MAPLETON IL HEISNER DEVIN H HIGHLAND IL HAYES .JULIE A LANSING IL HYERS DANIELLE H MARSHALL IL HEISNER TYSON N HIGHLAND IL HATHEY .JARED .J LASALLE IL SETZER .JODY H MARSHALL IL LUIT.JOHAN ANGELA H HIGHLAND IL CUNNINGHAM REBECCA L LATHAM IL CRIBELAR TERESA L MARTINSVILLE IL WIEDUWILT KERI A HIGHLAND IL ASH PHILLIP H LELAND IL DAVIDSON NATALIE N MARTINSVILLE IL WINET WENDY K HIGHLAND IL WOLFE .JAY A HARTINSVILLE IL ROSE .JENNIFER H HIGHLAND PARK IL LEWANDOWSKI DONNA K LEHONT IL HETH KRISTA H MARYVILLE IL DOSS ANGELA H HILLSBORO IL AMSTUTZ TONY L LERNA IL HCDERHOTT CORTNEY C MATTESON IL WILLISON HEAGAN H HINDSBORO IL PETERS HERISSA .J LERNA IL CARPENTER HOLLIE H MATTOON IL FINCH WENDY .J HINSDALE IL PORTER STARLA R LEROY IL CROFT MICHELLE C MATTOON IL BARTEL REBECCA E HOFFMAN EST IL SWIGART .JESSICA C LEROY IL HAGUE TRACEY A MATTOON IL SECOR MICHELE L HOFFMAN ESTATEIL YCUfG .JEFFREY R LEROY IL HERBERT HEATHER N HATTOON IL PERION DANIEL .JOHN HOFFMAN ESTS IL HAACKE TROY D LEWISTOWN IL 
HAPP SUSANNAH H HOttER IL HONN .JAHI L MATTOON IL SEEGERT DALTON G .JR HOttER IL SCHRADER MEGAN N LINCOLN IL HORTENSTINE .JANA HATTOON IL LINDYAHL KRISTIN A HOOPESTON IL SCHULTZ CHRISTOPHER LINDENHURST IL HUDDLESTUN NATALIE S HATTOON IL HENDRIX .JAIME PEDIGO HUHBOLDT IL PETERSON ANDREW .J LISLE IL HARSHALL NEELY S HATTOON IL GIZA BRETT A INGLESIDE IL WARRINGTON .JOHN D LISLE IL HARTIN MEGAN K HATTOON IL ALWARDT SARAH E LITCHFIELD IL RAMSEY DANIEL S MATTOON IL FROHNING CARRIE .J INGRAHAH IL PRIDDLE KYLE E LITCHFIELD IL RAMSEY STEPHANIE L MATTOON IL SNOW .JESSAHINE .J IRVING IL TH011AS .JENNIFER D LITCHFIELD IL RAMSEY STEPHANIE L HATTOON IL RYNDAK PAUL D ITASCA IL TIEMANN SHERRY L LITCHFIELD IL RICHARDS .JACLYN D MATTOON IL GLOVER NICOLE L .JACKSONVILLE IL BERTHOLD DIANNE H LOCKPORT IL RITCHEY DEBRA L HATTOON IL KITNER KARA LEE .JACKSONVILLE IL DITTLE BEN.JAMIN R LOCKPORT IL SEAHAN MELISSA L HATTOON IL 
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CITY-STATE NAME CITY-STATE NAME SIEGLER JOHN G NAPERVILLE IL NAME CITY-STATE WAGQONER LISA K MATTOON IL COY BRIAN .J NEOGA IL CURTIS AMANDA D OFALLON IL SWEITZER .JESSICA A NEOGA IL ROSS KRISTIN B OFALLON IL BAKER ANGELA R MAYWOOD IL TSCHUDY MARK C OFALLON IL ZILH HEATHER L MAZON IL TOOPS PATRICK C NEOGA IL CRAWFORD ANGELA D OGDEN IL CLARK DANE L MCHENRY IL LUKOttSKI NAOMI .J NEW ATHENS IL OPSAL CHAD H OGLESBY IL GUNNESS MICHELLE E MCHENRY IL HUSENBROCK DEAN .J NEW BADEN IL BOLANDER .JAHIE C OLNEY IL GUNNESS SARAH A MCHENRY IL WINDAU SARAH L NEW DOUGLAS IL DEAN SARAH L OLNEY IL KALFUS STACY A MCHENRY IL STRUEBING RYAN .J NEW HOLLAND IL KISTLER KATE A OLNEY IL BELCHER .JENNY L MCLEANSBORO IL CAPOSEY PHILLIP .J NEW LENOX IL READY .JULIE D OLNEY IL GHOLSON ERIKA H MCLEANSBORO IL KASPER KARALYN .J NEW LENOX IL RIGG .JENNY DEE OLNEY IL GOEHBEL COURTNEY H HELVIN IL TERHAAR ALYSSA .J NEW LENOX IL ROBINSON TERESA A OLNEY IL ADAMS KAREN S METAMORA IL HENDERSHOT ANGELA A NEWMAN IL RUNYON AMANDA R OLNEY IL !' ZIEGLER PAIGE H METAMORA IL ALBURTUS AMANDA L NEWTON IL SIHHS STEVEN H OLNEY IL EILERS CATHERINE MILFORD IL DAVIDSON CHAD R NEWTON IL TAYLOR CHAD E OLNEY IL DUCKWORTH EHILY S HILL SHOALS IL DAVIDSON PAHELA S NEWTON IL WALCK EMILY H ONEIDA IL WHEET ANDREW B MINIER IL EDWARDS .JEFFREY K NEWTON IL SIEGEL LYNETTE K MINOOKA IL KLINGLER LISA H NEWTON IL DAVIS KERI E ONTARIO CANADA BLISS KATE H ttOKENA IL LIDY KARA H NEWTON IL CHARRON NIKKI .J OREANA IL KING CHERYL I ttOKENA IL MEINHART MICHELLE H NEWTON IL KOLESAR KRISTA I OREANA IL HEYERS MELISSA A ttOKENA IL HULVEY BARBARA A NEWTON IL DERCOLE .JENNIFER L ORLAND PARK IL SCHIMMEL HEATHER L ttOKENA IL THOMPSON CHRISTOPHER NEWTON IL DZIEGINSKI TIFFANY .I ORLAND PARK IL WEIDNER CLAYTON D MONTICELLO IL KOSIK ANGELA R NILES IL FLAHERTY MICHELLE L ORLAND PARK IL DENT CINDYANN MARIE MORRIS IL 
.JABLONSKI AHANDA B NO CHICAGO IL HAIDUK SUSAN E ORLAND PARK IL GOTTEHOLLER .JOSHUA .I ttOUNT ZION IL RICHARDSON KACI H NOBLE IL WALL WILLIAM T ttOUNT ZION IL BURNETT SARA .J NORHAL IL LIONHOOD RICHARD F ORLAND PARK IL LU SHA MOWEAQUA IL HESSACAR MICHAEL T NORHAL IL HORTIHER .JULIE A ORLAND PARK IL NINNESS RACHEL E NORHAL IL PARAHBOUKAS TINA N ORLAND PARK IL CHILDERS MELISSA A HT CARHEL IL RAMHOLZ DEBORAH .J NORHAL IL 
RUSSELL BRENDA K NORHAL IL PASQUALE .JESSICA L ORLAND PARK IL LUND COURTNEY T HT PROSPECT IL TULLEY MAUREEN H NORHAL IL POCZIK ALISON L ORLAND PARK IL PIATEK TIM .I HT PROSPECT IL ARENBERG .JOE A NORTHBROOK IL HUHL KRISTIN A OSWEGO IL SKOREY LISA A HT PROSPECT IL KENNEDY BRAD DALE NORTHBROOK IL HILLS CHRISTOPHER H OTTAWA IL CROCKER .JOSEPH R HT VERNON IL DERTZ ALEXANDER N OAK FOREST IL PERSONETTE .JESSICA L OTTAWA IL HILLER ADRIENNE R HT VERNON IL LIPINSKI THERESA H OAK FOREST IL EVANS LINDSAY R HT ZION IL GIERHAHN DAVID .J OAK LAWN IL VOREL TAMARA A PALATINE IL GROOS ROBERT .J OAK LAWN IL KELLER KATHLEEN A PALOS HGTS IL RAYHILL ELIZABETH A HT ZION IL OFLAHERTY SIOBHAN H OAK LAWN IL NEATHERY DANIELLE R MULBERRY GROVEIL ROEDER MELISSA A OAK LAWN IL COOLEY REBECCA L PALOS HILLS IL DE.JOHN IRENA A MUNDELEIN IL VOGEL ELIZABETH A OAK LAWN IL LACOY SANDRA R PALOS HTS IL HENDERSON SEAN A MUNDELEIN IL JORDAN CARRIE B OAKLAND IL TUREK SARAH P PALOS PARK IL EIFLER CAROL L NAPERVILLE IL COOK SANDRA H OAKWOOD IL TUREK SARAH P PALOS PARK IL GUTIERREZ KRISTINE L NAPERVILLE IL WRIGHT SHARI LYNN OAKWOOD IL SCHAFER NIKKI .J PANA IL 
.JOSEPH MATTHEW H NAPERVILLE IL DAWSON KARYN A PARIS IL 
HENRY JODI L OBLONG IL .JOHNSON DARRIN B PARIS IL LECLAIR STEPHEN D NAPERVILLE IL 
.JENNINGS STACEY .J OBLONG IL KEYS RUSTIN B PARIS IL NIEHAUS STEPHANIE L NAPERVILLE IL TRACY RACHEL E OBLONG IL SETZER BEN.JAMIN C PARIS IL OBRADOVICH KIMBERLY NAPERVILLE IL WILSON KATHY L OBLONG IL SUDDUTH .JANAH HARIE PARIS IL ORY HEATHER A NAPERVILLE IL BENDER .JAMIE L OFALLON IL WINDMILLER ELIZABETH PARIS IL PATTERSON DEREK B NAPERVILLE IL BRENDEL REBECCA L PARIS TX PATTERSON DOUG .I NAPERVILLE IL CASH HAIYA T PARK FOREST IL 
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NAtE CITY-STATE NAtE CITY-STATE MAttE CITY-STATE FITZGERALD DANIEL G PARK FOREST IL KUNKLE JENNIFER G ROCHESTER IL MEISMER NICOLE D SPRINGFIELD IL SCHROCK AMANDA B PARK RIDGE IL HAUSER JONATHAN W ROCK CITY IL NONNEMAN SARA A SPRINGFIELD IL SCHROCK JENNIFER L PARK RIDGE IL KOSTNER LISA M ROCK FALLS IL OKEEFE SHANNON M SPRINGFIELD IL KOPATZ KARLA L PAWNEE IL MCKAY AMANDA D ROCK ISLAND IL PETRILLI ALANA M SPRINGFIELD IL AJSTER KARA MARIE PEKIN IL SCHEIDT KAREN J ROCKDALE IL ROBERTS LINDSAY B SPRINGFIELD IL HIGHAM AMY M PEKIN IL SMITH RACHAEL L SPRINGFIELD IL LINK STELLA 0 PEKIN IL BILLER JASON A ROCKFALLS IL THEILEN BENJAMIN J SPRINGFIELD IL BARTH JESSICA A PEORIA IL CUPP MARIA C ROCKFORD IL MCGINNIS KRISTI L ST CHARLES IL BECKER ED B PEORIA IL ERICKSON NELS H ROCKFORD IL MCVICAR KRISTA A ST CHARLES IL BESSERER STEPHANIE F PEORIA IL GEORGE EMILY R ROCKFORD IL MICHAELIS STEFANIE L ST CHARLES IL CAMPBELL CHAD M PEORIA IL PELLEY TRENT J ROCKFORD IL IRWIN LAURA B ST LOUIS MO FELGENHOUR CORB H PEORIA IL SKALITZKY JULIE A ROCKFORD IL LOCKHART GREGORY D STAUNTON ~~ KRAKOWIECKI MICHELLE PEORIA IL JOHNSON ERIN E ROCKTON IL MANHART PHILIP J STEWARDSON LEONARD CHRISTINE E PEORIA IL BIEROWICZ MATTHEW R ROMEOVILLE IL SHREFFLER SETH A STONEFORT IL MARTINDALE ALICIA J PEORIA IL MERCADO KEVIN J ROMEOVILLE IL BEARDEN JODDIE L STRASBURG IL SAMPSON GRETCHEN L PEORIA IL GOBLE CHRISTOPHER L STRASBURG IL FORE LAURA F PEOTONE IL DAHL KRISTY J ROSCOE IL WESSLING AMY L STREATOR IL MEINHEIT NICOLE M PEOTONE IL DANIELEWICZ JESSICA ROSCOE IL RISLEY GEORGE ALAN SULLIVAN IL BOZARTH CIARA J PETERSBURG IL HOFFMAN AMY H ROSCOE IL RISLEY VICKIE MARIE SULLIVAN IL 
KEPPLER LAUREN M ROSELLE IL TAYLOR HOLLIE N SULLIVAN IL VAUGHN MICHELLE E PIPER CITY IL SJUTS CANDICE M ROYAL IL TITUS AMANDA J SULLIVAN IL IUIHAM BROOKE N PITTSFIELD IL ZINZILIETA REBECCA SALEM IL GRAINGER ANGELA S SWANSEA IL SCHUCHARD LAURA I POPLAR GROVE IL TODD SHIRLEY A SAVOY IL RAHAR AMY N TAYLORVILLE IL COJBASIC MAJA PROSPECT HTS IL SCHAEFER AMANDA L SAYBROOK IL WAMSLEY DAVID W TAYLORVILLE IL 
BROWN AARON P SCHAUMBURG IL BLOEMER KAYLA R TEUTOPOLIS IL MURASKI MICHELE M PROSPECT HTS IL MACUMBER MICHELE M SCHAUMBURG IL HOLKENBRINK GINA L TEUTOPOLIS IL SHILLING CHRISTY K PROSPECT HTS IL SIEJA JONATHAN H SCHAUMBURG IL NIEMERG CHRISTINA M TEUTOPOLIS IL DRUFFEL MARK J QUINCY IL PAINTER DARCIE M SCHUAMBURG IL WEBER KYLE J TEUTOPOLIS IL 
ROETHE REID J SHANNON IL WILL JODY A TEUTOPOLIS IL SCHWARTZ ANDREW M QUINCY IL BOESTER ERIN J SHELBYVILLE IL WILLENBORG KARI R TEUTOPOLIS IL WILLNER VANESSA K QUINCY IL WOOLVERTON NIKKI J SHELBYVILLE IL BEDNARCZYK ALISON N TINLEY PARK IL COLE AMANDA K RAMSEY IL REYNOLDS SARAH A SHELDON IL BULVAN DENISE M TINLEY PARK IL GRINSTON BRIAN MARC RANTOUL IL FRANKLIN SARAH E SHERMAN IL CASSIDY JENNIFER M TINLEY PARK IL MARTIN JERALD C RANTOUL IL TALBOTT BRIAN P SIDELL IL EBERHARDT KIMBERLY B TINLEY PARK IL MAYER SUZANNE M RANTOUL IL FEARDAY JOSEPH W SIGEL IL LEDEBUHR PETE E TINLEY PARK IL( OSTERBUR ELAINA F RANTOUL IL STODDEN DANA GAIL SIGEL IL SHILENY JENNIFER A TINLEY PARK Il SIPES JOHN R RANTOUL IL LORENZ NENA M SIKESTON MO TRUMP LISA M TINLEY PARK IL WEITEKAMP MEGAN C RANTOUL IL RANDLE ADAM W SMITHTON IL BEAUMONT JUDITH M TOLEDO IL TERRY NICHOLAS J RAPID CITY so MARTIN KENNETH W SO CHICAGO HTSIL BURLEY MEREDITH J TOLEDO IL 
1WtH KIRA L RIDGE FARM IL BRUSKY PETER J SOMONAUK IL LIGHT AMANDA L TOLEDO IL FISHER JAMI R RIVERTON IL JOSEPHSON ELLEN L TOWANDA IL KURTYAK SEAN W ROANOKE IL BRUCE KAREN E SPRINGFIELD IL GARMAN LACEY K TREMONT IL CATT VALERIE M ROBINSON IL CANUM THERESE CLAIR SPRINGFIELD IL JONES CATHERINE A TRENTON IL FORD JILL L ROBINSON IL FETTER KATHLEEN R SPRINGFIELD IL CRAYS TIFFANY L TUSCOLA IL HARRIS KENDRA L ROBINSON IL JOHNSON KIRSTEN M SPRINGFIELD IL ENGLEHARDT NATHAN B TUSCOLA IL JOHNSON BARBIE J ROBINSON IL KERN JILLIAN R SPRINGFIELD IL GRONEWOLD BROOKE TUSCOLA IL SHAW AUTUMN A ROBINSON IL LAW JENNIFER A SPRINGFIELD IL HETTINGER CATHERINE TUSCOLA IL CREEKMUR ALLISON P ROCHELLE IL LONG JOHN T SPRINGFIELD IL LIETZ MARCI S TUSCOLA IL CREEKMUR LEA P ROCHELLE IL LUEKEN MARTIN F SPRINGFIELD IL MILLER LORI J TUSCOLA IL JEFFERS KATHERINE L ROCHESTER IL MARCH AMANDA LYNN SPRINGFIELD IL POHLIG DIANE MARIE TUSCOLA IL 
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SltiTH MELISSA M 
WYLES DARCEY A 
DEPRIEST VICKI LYNN 
PATCHETT JEFFERY M 
CARRUTHERS RACHEAL A 
DAVIS STEPHANIE L 
SANDERS JESSICA DAWN 
HAPP STEPHANIE A 
KACZMAREK JOSEPH M 
BREIT:DtAN TII'IOTHY D 
PR:INA BRIAN M 
WARREN RYAN S 
GOODNAN CARRIE .JO 
CHANEY LORI J 
ORLAND LUKE J 
QU:ICK MEGAN E 
SIMPSON LORI B 
WILSON COREY F 
SCHULTZ ELIZABETH A 
WEAVER TIFFANY A 
HUFFMAN MICHELLE M 
SIHPSON DEBRA L 
LESKO LACY J 
HE:ISLER CHRISTINA J 
BETZEL NANCY A 
PIELIN KATHRYN L 
BENNETT COURTNEY M 
BALCH ROBERT J III 
SAGLE DEBORA M 
LINGAFELTER TANYA J 
ZUBER ANANDA S 
RHOADES KIMBERLY A 
BENNETT JOSHUA L 
HILLIGOSS KATHERINE 
JCHtSON .JOANNA E 
PAULEY .JODY L 
NEWtA YER ELIZABETH A 
HOWARD KRISTOFER N 
TERHORST JENNIFER L 
NARtJIIDE TII'IOTHY M 
SN:ITH HYLAND LEE 
PAYNE ANANDA M 
CITY-STATE 
TUSCOLA IL 
TUSCOLA ~L 
URBANA tL 
VALIER IL 
VANDALIA IL 
VANDALIA IL 
VANDALIA IL 
VILLA GROVE IL 
W CHICAGO IL 
WASHINGTON IL 
WASHINGTON IL 
WASHINGTON IL 
WATERLOO IL 
WATSEKA IL 
WATSEKA IL 
WATSEKA IL 
WATSEKA IL 
WAUCONDA IL 
WAUKEGAN IL 
WAYNE CITY IL 
WEST DUNDEE IL 
WESTFIELD IL 
WESTVILLE IL 
WHEATON IL 
WHEELING IL 
WHEELING IL 
WHITTINGTON IL 
WICHITA FALLS TX 
WILLIAMSVILLE IL 
WILLOW HILL IL 
WILLOW HILL IL 
WINCHESTER IL 
WINDSOR IL 
WINDSOR IL 
WINDSOR IL 
WINSLOW 
WOOD DALE 
WOODRIDGE 
WOODRIDGE 
WOODSTOCK 
WRIGHTS 
XENIA 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
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